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Drought indices in meteorology 
 
Proper quantification of drought events is required for either their comparative spatial and 
temporal evaluation or for relevant predictability studies. Drought indices appear to be the 
simplest tools in drought analysis. The objective of this paper is to collect more or less “popular” 
indices, and to compare them as to their theoretical and numerical effectiveness. Indices are 
classified into four groups: precipitation indices, supply/demand (water balance) indices, soil 
moisture indices, and “recursive” indices. For each group, a few typical expressions are given 
and analyzed for their performance and comparability. Some empirical relations are established 
among the different indices. Those indices proved to be of highest utility in the delineation of 
meteorologically determined droughts which possess “memory” that is which actual values 
depend also on preceding values of the related meteorological elements. Such indices are the 
soil moisture, and Bhalme-Mooley or Palmer indices. Results are illustrated for some recent 
drought events in Hungary.  
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* 
Aszályindexek a meteorológiában. Mind az aszályos időszakok területi és időbeli összehasonlításához, 
mind előrejelelhetőségüknek vizsgálatához szükséges e jelenségek megfelelő számszerűsítése. Az aszályok 
vizsgálatának a legegyszerűbb eszközei a különféle indexek. E tanulmány célja a többé-kevésbé ismert 
aszályindexek összehasonlítása mind elmélet, mind a számszerűsíthető hasznosíthatóságuk szempontjából. Az 
indexeket négy típusba soroltuk: csapadékindexek, vízmérleg-indexek, talajnedvesség indexek és „rekurzív” 
indexek. Minden egyes csoport néhány főbb indexének alkalmazhatóságát, illetve az indexek összefüggéseit 
elemeztük. A meteorológiailag meghatározott aszályok leírásában azon indexek bizonyultak a leghatékonyabbnak, 
amelyeknek bizonyos „memóriája” van, azaz aktuális értékük a megelőző időszak meteorológiai elemeinek az 
alakulásától is függ. Ilyen index a relatív talajnedvesség, a Bhalme-Mooley és a Palmer index. Az eredményeket az 
elmúlt évek konkrét adataival illusztráljuk Magyarország különböző területeire vonatkozóan.  
1. Introduction 
 “There is a strong desire to develop indices for all factors in nature 
and society. .. If it is properly formulated, if its limitations are 
recognized .. then an index can be very useful. Its misuse and 
misinterpretation , however, may lead to the development of policies 
that are inappropriate for combatting environmental and societal 
effects of droughts. In particular, there should not be an overreliance on 
any single index to monitor droughts. “ (Katz and Glantz, 1986; p. 770)   
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
